UIAM unggul debat by Berita Harian ,
Pendebat UIAM, dari kanan,Naimah Aisyah,Fawza Sabila,MuhamadKhairulanam danYogesmenerimapiala pusinganselepas
menjuaraiPertandinganDebatPerpaduanAntara Institusi PengajianTinggi (IPT) 2012.
UIAM
unggul
debat
Serdang: Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia
(UIAM) meneruskan pe-
nguasaandalamacaradebat
apabilamencatatkejuaraa,n
terbarupadasainganakhir
PertandinganDebatPerpa-
duanAntaraInstitusiPenga-
jian Tinggi(IPT)2012.
Pertandinganberlangsung
di DewanPusatKebudayaan
dan Kesenian Universiti
Putra Malaysia(UPM),baru-
baruini.
UIAMyangdiwakiliMuha-
madKhairulanamZulkeply,
Fawza SabilaFaudzi,Yoges
alp Verasuntharam dan
Naimah AisyahAwaluddin
bertindak sebagaikerajaan
mengalahkan Universiti
SainsIslamMalaysia(USIM)
"selakupembangkang
Mereka membahaskan
usul 'OrganisasiBukanKera-
jaan Memantapkan Arah
Tuju PerpaduanNegara'.
Kemenanganitumelayak-
kanUIAM membawapulang
hadiah berupa piala pusi-
ngandan iringan, RM7,OOO,
sijilpenghargaandancende-
rahati.
USIM yangmembariskan
MohdIkhwan Roseli,Muha-
madShahIzadSaleh,Nurul
HusnaSethAbdRahimSeth
dan MuhammadHafizudin
Gasminepula meraihwang
tunai RM5,OOO,sijilpenghar-
gaandancenderahati.
Pendebat USIM terbaik
USIM bagaimanapuntetap
berbanggadengankemena-
nganMohdIkhwan sebagai
PendebatTerbaikpertandi-
nganakhir sekaligusmem-
bawapulanghadiah wang
tunaiRM1,OOO,sijilpenghar-
gaandancenderahati.
Tuan rumah, UPM dan
Universiti Kebangsaan
Malaysia(UKM)yangberjaya
sehinggakeperingkatsepa-
ruhakhirpadapertandingan
tahunini
Kedua-duapasukanmem-
bawapulanghadiah wang
tunaiRM2,OOO,sijilpenghar-
gaansertacenderahati.
CC
HASRAT MUNCUL
JUARA AKHIRNYA
TERCAPAI
SELEPAS PERNAH
MEMENANGINYA
PADA 2005 DAN
2006"
Pembahas Harapan
DuapendebatUPM,Muham-
madBadriIshak,MohdFikrie
Azlan danpendebatUniver-
sitiTeknologiMARA (UiTM),
Mohd Ibnu Mohamedpula
masing-masingdinobatkan
sebagaiPembahasHarapan.
Mereka masing-masing
membawapulanghadiahwang
tunaiRM$OO,siji!penghargaan
dancenderahati.
Semuahadiahdisampaikan
olehMenteridiJabatanPerdana
Menteri,TanSriDrKohTsuKoon.
Hadirsama,KetuaPenga-
rah, Jabatan Perpaduan
NegaradanIntegrasiNasional
DatukAzmanAmin Hassan.
DebatPerpaduanantara
IPTbertemakanBersatuKita
Maju itu anjuran Jabatan
PerpaduanNegaradanInte-
grasiNasional,Kementerian
PengajianTinggi,Universiti
Putra Malaysia,RTM, Filem
NegaraMalaysiadan Majlis
DebatUniversiti-Universiti
Malaysia(MADUM).
Kelab Debat UIAM
Mengulasmengenaikemenan-
ganUIAM, MuhamadKhai-
rulanam berkata,kekuatan
hujahdanfaktayangjituselain
komitmenmenjalanilatihan
intensifmenerusiKelabDebat
universitiantarafaktoryang
membawakejayaanpasukan-
nyamunculjuara.
Biarpun berlangsung
sengit,katanya,pasukaimya
berusahamenampilkanaksi
perdebatanterbaikdengan
mengemukakanhujahkukuh
bagi menyokongusul dan
akhirnya kelebihan nyata
memihakkepadaUIAM.
"Tekananmemangterasa,
apatahlagiberdepandengan
Usimyangtidakkuranghebat-
nya.Namun,pengalamandan
latihanselamaininyatamembe-
rikelebihankepadakamiuntuk
melakukanyangterbaik.
"Hasrat muncul juara
. akhirnya tercapai selepas
pemahmemenanginyapada
2005dan2006sejakpertan-
dingan itu diadakanlapan
tahunlalu,"katanya.
